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と Root Mean Square Error of Approximation
（RMSEA）で判定し，順序尺度の推定法である
重み付け最小二乗法の拡張法（Weighted Least 






























　あなたに期待してくれる （ ） （ ） （ ） （ ）
　あなたが元気がないとき励ましてくれる （ ） （ ） （ ） （ ）
　あなたの行動や考えを支持してくれる （ ） （ ） （ ） （ ）
　あなたの話を親身になって聞いてくれる （ ） （ ） （ ） （ ）
道具的サポート
　あなたに必要な知識を与えてくれる （ ） （ ） （ ） （ ）
　あなたが困ったとき解決策を示してくれる （ ） （ ） （ ） （ ）
　あなたが処理すべき事柄を整理して提示してくれる （ ） （ ） （ ） （ ）






　自己中心的な態度をとられた （ ） （ ） （ ） （ ）
　裏切られた （ ） （ ） （ ） （ ）
　侮辱された （ ） （ ） （ ） （ ）
　嫌がらせをうけた （ ） （ ） （ ） （ ）
　行動している途中に妨害された （ ） （ ） （ ） （ ）
　理不尽な扱いをうけた （ ） （ ） （ ） （ ）
　しつこく干渉された （ ） （ ） （ ） （ ）
　強制された （ ） （ ） （ ） （ ）
　疎外された （ ） （ ） （ ） （ ）














　人に助けを求める （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　似た経験を持つ人に相談する （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　家族や友人など気持ちを分かち合える人に話す （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　自分の置かれた状況を人に話す （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
状況分析
　置かれた状況を客観的にみる （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　わき起こっている怒りの意味を考える （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　今自分のできる解決策を考える （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　他の似たような状況について考えてみる （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
逃避
　自分の感情を表に出さないようにする （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　別のことを考えて怒りを鎮める （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　自分の中から怒りの対象を消す （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　この状況を我慢する （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
暴力
　相手に暴力をふるう （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　他者や公共のものを壊す （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　自分のからだや壁をなぐる （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
　自分の皮膚をシャーペンなどとがったもので刺す （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
高校生アンガーコーピング特性評価尺度における項目の回答分布
n=928 単位:人(%)
項目 回答カテゴリしない 滅多にしない かなりする よくする時々する
明るく楽しい気分で過ごした （ ） （ ） （ ） （ ）
落ち着いたリラックスした気分で過ごした （ ） （ ） （ ） （ ）
意欲的で活動的に過ごした （ ） （ ） （ ） （ ）
ぐっすりと休め，気持よくめざめた （ ） （ ） （ ） （ ）
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n=928 χ²=2672.254 df=745  
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